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"We want to stand with our two feet firmly on the ground, "Volem tocar de peus aterra, pero amb el cap volem 
but with our heads we want to reach the clouds". arribar als núvols." 
Mies van der Ro he 
The act of building is inconceivable without an element-
ary fai th in the gravitational torces which determine it. 
And yet we detect even in the earliest dolmens an at-
tempt to react against the compulsory attachment to the 
ground. Human nature i s marked by two opposing 
traits, present toa greater or lesser extent in each indi-
vidual: on the one hand, a condition defined by fear of 
empty spaces and the need to feel protected by clase 
contact; on the other, the attraction to the void and re-
jection of the hindrances derived from everything stable 
or weighty. While the first relies more on haptic expe-
rience, the second would analyse the world through a 
distant vision, putting its sense of balance constantly to 
the test. The psychoanalysist M ichae l Balint has named 
these two opposing traits as ocnophilia and philobatia. ' 
The experiences described on t he following pages can 
be considered as belonging in one way or another to 
the philobatic nature of the architectural project. 
Between earth and sky 
lt might preve revealing to recall the image of palaphytic 
structures which responded to the environment by 
standing above ground, thus providing a safe shelter de-
tached f rom the ground, such as the light fishermen's 
houses on the shores of the Bosphorus as described by 
the anthropologist Eugeniusz Frankowski. ' 
Other even more primitive const ructions seem virtually 
to float in space, their supporti ng structures merging 
with the natural surroundings. Even so, it can be verified 
in all cases that every action against the environment 
generales i ts reaction, if we consider that getting de-
tached from the ground is a movement against it. lf a 
construction strongly bound to th e earth creates a 
sensation of heaviness, an architecture d etached from 
the ground does not produce just the opposite effect. 
However light its supports m ay be, all they do is confirm 
that it is impossible to sever the invisible gravitational 
tie to the earth. 
Rupture with the past 
lt was, however, as from the beg inning of the XX cent-
ury that the historical avant-gardes, seeking eagerly to 
break away from everything stable , started to detach 
the project from the t raditional conditions of position 
and dimension that had characterised it for centuries to 
propase other, essentially abstract forms, freed f rom all 
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El fet de construir resulta inconcebible sense una mínima 
confianca en la torca de la gravetat que el determina. 1, no 
obstant aixo, des del primer dolmen podem endevinar un intent 
de reacció davant la subjecció obligada al terra. 
En la personalitat humana hi ha dues condi cio ns oposades del 
caracter, que són presents en més o menys grau a cada 
individ u: d'una banda, la que es defineix perla por als espais 
buits i pel desig de sentir-se protegit en el contacte proper i, de 
l'altra , la condició oposada, que es defineix per l'atracció pel 
buit i per la repulsa a l 'obstacle que suposa tot allo que és 
estable i pesant. Mentre que la primera confiaria més en els 
seus sentits tactils, la segona analitzaria el món mitjancant la 
visió llunyana i posaria a prava constantment el seu sentit de 
l'equil ibri. El psicoanalista Michael Balint ha batejat aquestes 
dues t orces oposades del ca racter amb els noms d'ocnofília i 
filobacia '. Les experiEmcies que es descriuen tot segu it 
s'adscriuen, d'alguna manera o altra, a una naturalesa filobata 
del projecte d'arquitectura. 
Entre cel i terra 
En aquest sentit, pot resultar revelador evocar la imatge de les 
estructu res palafítiques en tant que construccions destinades a 
afavorir una millar defensa. Aquestes estructures responen al 
medi situant-se en un pla diferent del sol per evit ar-n e així el 
contacte, com fan les cases lleuge res de pescadors a les ribes 
del Bosfor, recoll ides per l 'antropo leg Eugeniusz Frankowski .' 
En altres exemples enca ra més primitius ens trobem també 
amb construccions que virtualment floten en l'espai, perque la 
seva estructura de suportes confon amb l'entorn natural que 
les envolta. De tota manera, es pot co nstatar en tots els casos 
que qualsevol acció contra el medi genera la seva reacció, si 
considerem que separar-se del so l és com un moviment en 
contra seu. Si una construcció potentment lli gada al terreny 
dóna sensació de pesantor, una arquitectura que se'n deslligui 
no dóna la sensació del contrari. Per molt ll eugers que siguin 
els seus suports, no fan altra cosa que confirmar la 
impossibil itat de trencar !' inv isible vincle gravitacional 
amb la Terra. 
Trencament amb el passat 
Malgrat tot, és d'enca el comencament del seg le XX quan les 
avantguardes historiques, en el seu afany generalitzat de 
trencament amb tot el que sigui estab le, comencen a deslligar 
el projecte de les condicions tradicionals de posició i dimensió 
que l 'havien caracteritzat secu larment, per propasar altres 
form es essencia lment abstractes, ja alliberades de qualsevol 
Estructures pa lafítiques 
Palaphytic structures 
links with the past. lf buildings, stripped of ornament-
ation, see any reference to their proportions vanish be-
fore their eyes, by being raised above the ground they 
also establish a new relationship with the other funda-
mental referent, that of posit ion . Movements such as 
Russian Constructivism set out to build a new world by 
means of projects that accentuated their intentions 
th rough the slanting, unbalanced and exaggerated posi-
tions adopted by structures cantilevered above the 
ground. Proposals such as El Lissitzky's 1920 Lenin 
rostrum (UNOVIS). the project for a cli ff restaurant by 
N.A. Ladovsky (1922). or the "horizontal skyscrapers " 
by Lissitzky and Mart Stam (1924) consti tute the first at-
tempts to produce radica l projects which nonetheless, 
as the commitment with reality beca me greater, were 
eventually replaced by those governed by a far more 
pragmat ic approach to constructi on ' The purity pro-
claimed by the Modern Movement, though opposed to 
the expressive exaggeration of the constructiv ist avant-
garde, was also to propose functional and hygien ist mo-
dels in which the building would be detached from the 
ground thanks to the structural possibilities offered by 
new construct ion techniques. 
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vincle amb el passat . Si els edificis, desprove"its d 'orn ament, 
veuen desapareixer qualsevol ref erencia a les seves 
p roporcions, ta m bé quan se separen del te rra est ableixen una 
nova relac ió am b un referent foname ntal, el de la seva posició . 
Moviments com el constructivisme ru s aborden la co nstrucció 
d'un m ón nou m it j anc;:a nt projectes que accent uen les seves 
intencions en posicions incl inades de desequi libr i i exagerades 
amb l'ús d'estructures mensu lars allunyades de l terra. 
Propostes com la tri buna Len in (UNOVIS) d'EI Lissitski (1920), 
el projecte de restau rant en un penya-segat de N.A. Ladovski 
(1922) o els "grat ace ls horitzontals" de Lissitski i Mart St am 
(1924) const it ueixen els primers intents de propicia r 
expressions rad ica ls de p rojectes que, malg rat t ot, a m esura 
que el com prom ís amb la realitat es va f ent més gran, aca ben 
essent su b st itu"ides per un p ragmatisme constructiu més g ran .3 
La pu resa proclam ada pel Moviment M odern , tot i que s'oposa 
a 1' exageració expressiva de 1' avantguarda co nstructivist a, 
també p ropasarí a mode ls fu nciona ls i higien ist es en els quals 
l'ed ifici experimentés una desvincu lació del pla del terra g racies 
a les possibi l it at s estruct urals que of ereixe n les noves 
tecniq u es construct ives. 
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Technical advances 
Dependence u pon techn ics also cond itions attempts to 
achieve ph ys ical detachment from the surroundings. 
The more indomitable the site, the greater the sophis-
tication of the architecture to be bu ilt u pon it. This can 
be seen paradigmatically in the prototype of the 
Dymaxion ho use designed by Buckminster Fuller i n 
1927 , based o n a thoroughly radica l concept: a habit-
able hexagonal ring inside a double cladding of plastic 
and susp en ded by cables from a central alumin ium 
mast which accommodates the installations. lts t rans-
port and assembly, independent of the site, convert the 
building into a kind of m echanism w hich has landed on 
a hostile planet, above the g round and isolated aseptic-
ally from it s surroundings, avoiding any possible inter-
action. The lnternational Style was to spread and foster 
this machine-like metaphor of the building that deliber-
ately rejects any physical relati onsh ip w ith the site on 
w hich it stands. This detachment f rom the concrete site, 
linked to t he development of prefabricated building, 
would give rise to the repeti t ion of models that reject 
any reference to the context, an imposition of the tech-
nologica l artificia lity of a design " without memory". 
Among M ies van der Roh e's prewar projects we f ind 
small-scale proposals in which the structures are held 
above the ground in the search for greater c larity of 
concept and of construction process. His 1934 project 
for a suspend ed glass house places most of the pro-
gramme between two large metal beams raised severa! 
metres above the site. Th is unbuilt concept was taken 
up again i n subsequent works by architects such as 
Philip Johnson in the Robert Leonhardt House (Lioyd's 
Neck, Lo ng ls l and, 1956) o r David Haid in the Rose 
Re sidence pav i lion (Hig hland Park, ll l i nois, 1974) . In 
fact. an initial , purely functional, reading of Mies' 
Farnsworth House (River Fax, 1946-51 ) reveals that it 
owes its elevation 1,6 metres above the gro und to the 
p er iodical flooding o f th e marshy area in wh ich it is 
built, as if it were a modern palaphyte. The im age of the 
house during the pe r iods when it is surrounded by 
water refers once again to the floating architecture of a 
perfect salid, vi rtually lacking supports. 
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Els avan~os tecnics 
La dependencia de la tecnica també condiciona l'intent de 
desvincu lar-se físicament de l ' entorn. Com més indomit és 
l'ento rn, més gran és el grau de sofi sticació de !'a rquitectura 
que s'hi assenta . Aquest fet es posa en evidencia de manera 
paradigmatica en el prototip d'hab itatge Dymax ion , projectat 
per Buckminste r Fuller l' any 1927, i que presenta un concepte 
abso lutament rad ical: una ane lla hexagonal habitable, limitada 
per tancaments dobles de plastic i suspesa mitjan<;:ant cables 
d' un pal central d'alumini en el qual s'allotgen les 
instal ·lacions. El seu transport i instal ·lació independents del 
lloc tan del reci nte constru"it una mena de mecanisme aterrat 
en un planeta hosti l , separat del terra i a"i ll at amb voluntat 
aseptica del seu entorn, i que evita qualsevol interacció 
possible. L'Estil Internaciona l difondria i fomentaría aquesta 
metatora maquinista de l'ed ifici que rebutja expressament 
qualsev ol relació física amb el t erreny en que s'assenta. 
Aquesta desvinculació de l'empla<;:ament concret, lligada al 
desenvolupament de la construcció prefabricada, va donar lloc 
a la repetició deis models i a l 'abandonament de qualsevol 
referencia al context des de la imposició de l'a rtif icial itat 
tecnologica d'un disseny "sense memoria ". 
Entre els projectes de Mies va n der Rohe d'a bans de la guerra, 
h i ha projectes de petita escala en els quals les construccions 
se separen del terra i persegueixen una claredat més gran de 
concepte i de procés const ructiu. 
L'any 1934, la seva proposta pera una casa suspesa de v idre 
allotja bona part del programa entre dues grans bigues 
metal ·liques elevades uns quants metres per sobre del seu 
empla<;:ament. Aquesta idea, que mai no va ser realitzada, 
es repren en obres posteriors d 'a rqu itectes com Philip 
Johnson a la casa Robert Leonhardt (Li oyd 's Neck, Long 
lsland, 1956) o David Haid al pavel ló de la casa Rose 
(Highland Pa rk, l l linois, 1974) . De fet , en una primera lectura 
merament funcional , la mateixa casa Farnsworth de Mies 
(River Fox, 1946-51 ) deu la seva elevació d ' 1,60 metres sobre 
el terreny a les inundacions periodiques a que es veu sotmesa 
la zona pantanosa on esta ubicada, com si es tractés d' un 
palafit modern. 
La imatge de la casa en els períodes en que es troba envoltada 
d'aigua ens torna a remetre a !'arquitectura f lotant d'un so lid 
perfecte, virtualment mancada de suports. 
Form and gravity 
The power of the philobatic projects l ies to a large ex-
tent in thei r position in space. They transgress one of 
the main rules on which forma l stability is based, name-
ly that of position. lf this stabi lity depends, on the one 
hand, on an intrinsic componen! conditioned exclusive-
ly by form (geometry), it also depends on two furth er 
complementary externa! factors, that is, dimension and 
position (topology) . While the dimensional or metric 
factor attends to the re lationship between the building 
and human proportions, the positional factor refers to 
its attitude to the force of gravity. These two latter con-
di t i ons are those w hich endow the architectural form 
w ith its specific character. Hence, if they are t ransgress-
ed or brought into crisis, their very nature can be revea l-
ed. ' We might estab li sh two basic schemes: the sus-
pension of the vo l u me in the a ir, represented by the 
form of a bridge or of a volume on f reestanding pillars, 
and the suspension of the volu me canti levering f rom its 
anchors in the ground. Whi le the f irst al ludes to detach-
ment in a vertical direction, the second would empha-
sise a horizontal development of the construction. 
Flyíng over the city and the country 
This second structural expression in the fo rm of a canti-
lever is common in projects for detached houses loca-
ted on natural sites of difficult o rography. Li ke a new 
minimalist reading of Mies' res idential proposa ls, the 
house between the sky and the sea by Shoei Y oh (pages 
4-7) employs a highly soph ist icated structural recourse 
to reach and domínate the most privi leged position in 
the wide, impenetrable natural landscape. In the case of 
the Hélio Oiga residence, by Marcos Acayaba (pages 14-
19), the will to rationa lise the construction process in a 
site that did not seem exact ly to favour a prefab archi-
tectu re generates a result as unexpected as it is sugges-
tive. The possible so lut ions in these smaller scale pro -
jects, given their discreet structural needs, have permit-
ted more frequent transg re ssio n s of a supposedly 
correct solution. In th is context, st ructura l solutions cha-
racteristic of large-sca le works are de-contextualised 
and transposed to small programmes in an expressive 
display and disproportion opposed to more measured 
solutions' 
Within more consolidated urban contexts, architecture 
may also be bo ldly superimposed on the urban land-
scape. Throughout this century, the dissolut ion o f a 
global idea o f the city has generated attitudes which 
bear a certain similarity to the former one of imposing 
architecture on nature, on the assumption that both 
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Forma i gravetat 
Bona part de la forc;;a deis projectes fi l obates radica en la seva 
manera pecu l iar de situar-se en l 'espai. Transgrede ixen una de 
les principals condicions en que es basa l'estab ilitat formal , que 
és la seva posició. Si aquesta estabil itat depen, d'una banda, 
d 'un compo nent intrínsec condicionat exclusivament perla 
forma en si mateixa (geometria). també depen de dos factors 
externs complementaris com ara són la dimensió i la posició 
(topologia). Mentre que el factor dimensional o m etric 
asseguraria la relació de l 'edifici ambles proporcions humanes, 
el posicional es referiria a la seva actitud respecte a la forc;;a de 
la gravetat. Aquest es dues últimes condicions són les que 
atorgarien a la forma arquitectonica e l seu caracter específic. 
D'aquí que la seva transgress ió o posada en crisi permeti 
evidenc iar la seva propia naturalesa.' Podríem estab lir dos 
esquemes basics: la suspensió del vo lumen l'ai re, on 
inclouríe m la varietat en fo rma de ponto de suport sobre pilars 
exempts, i la suspensió del volum en voladís amb ancoratge a 
terra, que creix en forma de mensula. Mentre que la primera 
express ió fa referencia a una desvinculació en direcció verti cal, 
la segona insistiria en un desenvolupament en horitzontal de la 
forma constru"ida. 
Sobrevolar el camp i la ciutat 
Aquesta segona exp ressió estructural en f orma de mensula és 
la més freqüent en projectes d'habitatges a·il lats q ue s'ubiquen 
en entorns naturals d 'orog rafia difíci l. Com una nova lectura 
minimalista de les propostes residen cials de Mies, la casa ent re 
el cel i el mar de Shoei Yo h (pagines 4-7 ) fa servir un recurs 
estructural altament sofisticat per assol ir i dominar la posició 
més priv ilegiada davant el paisatge natural inabastab le. En el 
cas de la residencia Hélio Oiga , de Marcos Acayaba (pagines 
14-1 9), la voluntat de raciona litza r el procés constructiu en un 
terreny que no semblava oferi r precisament la possibilitat d' una 
arqu itectura preconformada genera un resultat tan inesperat 
com suggestiu . Les solucions f actibles en aquest s projectes 
d'escala més redu"ida, donades les seves discretes necessitats 
resistents, han permes una t ransgressió més freqüent d'una 
suposada solució estructural correcta i canonica. Per aixo no 
resulta estrany el recurs a les proeses expressives i a la 
desproporció enfront de so lucions més m esurades, en una 
vo luntat per descontextualitzar i transposar les solucions 
estructurals propies de la gran esca la en programes molt m és 
redu"its. 5 
En els contextos urbans més consol idats, !'arquitectura també 
es pot sobreposar sense ru bo r al paisatge urba. Al llarg 
d'a quest seg le, la dissolució d'una idea global sobre la ciutat ha 
anat generant actituds que tenen una certa semblanc;;a amb 
!' anterior manera d'ubica r-se en la natura i que assumeixen el 
fet que "la ciutat", com "e l ca mp" , és un m edi difús i 
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David Haid. 
Pav e lló pera la Casa Rose (Highland Pa rk, lllinois, 1974) 
Pavilion at the Rose Residence (Highland Park, lllinois , 1974) 
Ludwig Mies van der Rohe. 
La Casa Farnsworth durant l'epoca d ' inundacions (1950-51) 
The Farnsworth House in flood conditions (1950-51) 
Philip Johnson. 
La Casa Robe rt Leonha rdt (long lsland, 1956) segons e l 
p rojecte d'una casa a la muntanya esbossat per 
Mies van d er Rohe e l 1934. 
Robert Leonhardt House (Long lsland , 1956), from a sketch for 
a house on a clif f by Mies van der Rohe in 1934. 
George Milis 
Pavelló per a estudi i habitatge 
Live;work pavilion 
El projecte és concebut a pa rtir 
d ' un sist e m a constructiu lle uger i 
simple que s ' a d a pta a l t e rre ny 
selva t ic de difícil accés on s ' ubica. 
L'estructura es compon d ' una 
trama qua dra da d e nou pilars. 
Els eleme nts dia gonals confe reixen 
estabilitat a la b ase , distribuint 
millor les carregues i e liminant e ls 
suports sota la galería, a la zona 
amb més desnive l!. 
The design of this house i s based 
on a simp le and light building 
system which can be easily 
adapted to its remote site i n 
t he rain f orest. 
Nine pil l ars set in a rectangular 
grid provide the basic structure 
of the house, to which diagonal 
trusses are added in order to 
achieve horizonta l stability and 
to s upport the verandas over 
t he hillside. 
llilllii~ 1 
Plante s infe rior i superior 
Lower and upper floors 
Empla~ament. S ite Camburi, S iío S e bastiiío (Brasil. Braz il} 
Arqu itectos. Architect s Ge orge Milis, Guto Lac az CAnista. Anistl 
Projecte . Design 1992 1 Execució . Constructio n 1993 
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"the city" and " the country" are diffuse, uncontrollable 
media. Th us, the horizontal skyscrapers conceived in 
1925 by El Lissitzky for the Nikitsky Place in Moscow ex-
pressed the estrangement of these vol u mes f rom the 
conventional city in w hich they were located.' 
More recent proposals have also reinterp reted the idea 
of the horizontal skyscraper placed on the city fabric, 
l iteral ly above streets and buildings. Projects wh ich 
operate from a dual strategy on urban order-disorder: 
on the one hand, th ey offer sol utions to specific pro-
blems of the ci ty; on the other, they stand completely 
aloof to their urban setting. Thus the " Urban Edge" pro-
j ect b y Daniel Li beskind (Tiergarten, Berlin, 1987) 
groups together a housing and office complex in an 
enormous bar which rises obliquely over the urban hori-
zon, so that one of its ends stands ten floors high above 
what was then still the Berlin Wall. 
In a clear parody of the neighbouring skyscrapers t hat 
descri be the urban skyline of Frankfurt, the project for 
the new ethnolog ica l museum by Hans Kollhoff is a con-
tainer in the fo rm of a ship suspended over a minimal 
base, the prow of which looms out defiantly f rom be-
tween the fa~ades of the classica l villas of the Schau-
mainkai . Both this and the At lanpo le project (Nantes, 
1988) are objects of a de liberately exaggerated plasticity 
w hich take their cond ition as autonomous urban m echa-
nism s toan extreme. "We imaginad a grea t bui lding 
w hich contains the energy of a whole city, but standing 
iso lated in the open landscape: a machine on the river." 
Hubertus Duwensee, w ho collaborated w ith Ko llhoff on 
th e Nantes project , makes a similar proposal i n h is 
Europan 11 project (1991) for the city of Rostock. The cer-
tain " brutalism " of this project is quite de liberate. In an 
urban reality in need of a new identity, pregnancy of the 
built form is soug ht through the f i rmness of gestu re. 
There is no deta il, on ly the great counterpoised masses 
of the three buildings reflectad in the bay on wh ich the 
historical city stands. These proposals fo r microcities re-
f lect the veneration w hich th e myth of the Tower of 
Babel sti ll exerts ove r present-day architects. The tower 
represents the attempt to free oneself from the world, 
trying to literall y bu ild the way out f ro m our earthl y 
situation. Although it may seem an artless, archaic para-
ble in the eyes of non-architects, the story of the Tower 
of Babe l is still a vi ta l indication of the power of archi-
tectu re, though it has long ceased to be the o nly way 
poss ible -however il lusory i t may have been- of es-
caping f rom the earth.' 
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incontrolable. D' aquesta manera, els gratacels horitzontals 
ideats el 1925 per El Li ssitski sobre el marc de la pl a¡;;a 
moscovita Nikitski expressaven l'estranyesa d 'aquests volums 
respecte a la ciutat convencional on s'ubicaven.6 
Més recentment han sorgit també noves propostes que 
reinterpreten aquesta idea del gratacel horitzontal situat sobre 
la trama de la ciutat, literalment per damunt de carrers i edificis. 
Projectes que operen des d' una estrategia dual sobre l 'ord re-
desordre urba: d'una banda, s'ofereixen coma solució de 
p roblemes específics de la ci utat, mentre que de l' altra romanen 
completament aliens a ella . 
D'aquesta manera, el project e "Vora urbana " de Daniel 
Libeskind (Tiergarten, Berlín, 1987) agrupa un conjunt 
residencia l i d' oficines en una barra enorme que s'eleva 
obliquament sobre l'horitzó urba, de manera que un deis seus 
extrems despunta a deu plantes d'a l¡;;a ri a per damunt de 
l'a leshores encara existent mur de Berlín . 
En una parodia clara de is gratacels ve·ins que dibui xen el perfil 
urba de Frankfurt, Hans Kollhoff planteja, en el seu projecte per 
a la nova seu del museu etnológic, un contenidor en forma de 
va ixel l suspes sobre una base de superfície m ín ima, la proa del 
qual es deixa veure desafiadora per entre els fronts de les 
v il -les classiques del Schaumainkai, a la vora del riu. 
Tant aquest projecte com el d' Atl anpole (Nantes, 1988) són 
objectes d ' una pla st icitat vo luntariament exagerada, que duen 
fins a l 'extrem la seva condició de meca nismes urbans 
autónoms. " Ens imaginem un gran edifici que conté l'energia 
de tota una ciutat, pero situat de forma a"illada en el pai satge 
obert: una maquina sobre el riu ". Hubertus Duwensee, 
col-laborador de Kollhoff en aquest últim projecte pera Nantes, 
elabora una proposta similar pera la ciutat de Rostock a 
Europan 11 (1991). L'opció d'aquest cert " brutalisme" no és 
casual. En una realitat urbana que necessita una nova identitat 
es busca la pregnancia de la forma constru-ida mitjan¡;;ant la 
rotunditat del gest. 
El detall no ex isteix, només les grans masses cont rapesades 
deis tres edificis que es reflecteixen a la badia, davant la ciutat 
histórica . Propostes com les d'aquestes m icrociutats 
reflecteixe n la fascinació que el mite de la torre de Babel 
encara desperta en els arquitectes més contemporanis. 
La torre representa la condició de l'home que t racta d 'escapar 
del món i que intenta litera lment construir-se la via 
d 'escapament d 'aquesta situació terrena. 
Tot i que resulta ingenua i arcaica als ulls deis estranys a la 
discipl ina, la h istoria de la torre de Babel encara és una 
referencia vital del poder de !'a rquitectura, encara que hag i 
deixat de ser ja fa molt temps l ' única m anera poss ible - per 
molt il-lusória que fos- d 'escapar de la terra.' 
El Lissitski , Mart Stam: Gratacels horitzontals a la pla~a Nikitski (1924) 
Horizontal skycrapers at Nikitsky Place (1924) 
Daniel Libeskind: Vora urbana (Concurs IBA, Berlín, 1987) 
Urban Edge (IBA competition. Berl in. 1987) 
Hans Kollhoff. 
Proposta pera Atlanpole (Nantes, 1988) 
Proposal for Atlanpole (Nantes. 1988) 
Hubertus Duwensee, Chri stine Kreplin 
Proposta pera Rostock (Concurs Europan 11, 1991) 
Proposa l for Rostock (Europan 11 competitlon. 1991) 
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Juxtapositions 
lt is possible also to establish certai n para lle l isms be-
tween this way of s ituating architecture on natura l or 
urban terra in and ways of al ter i ng existing buildings, 
transforming their appearance and function by adding a 
new vo l u me in the form of a co ntainer to t he orig ina l 
construction. Th is procedure is characterised by the dual 
w ill to create an elevated p lane and te avoid integratien 
w i th the build ing to be complem ented or extended. In 
fact, existing build ings are transfermed in a way similar 
to the manner in which the prejects described befa re 
transferm their urban setting. In essence, these epera-
t ions are aggressiens against the orig inal building in or-
d er te get a reactien ef it. The apparent v ie lence with 
which these annexes appear in their setti ng - as if they 
had fallen f rem t he sky- enhances t hei r autenemeus 
nature even further. Dirk Alten, referri ng te The Eag le, an 
add itien te a he use in the eutskirts ef Braunschwe ig, 
comments: " T he cem ing toget her ef ferm and space, 
contents and surro undings, is enly ene side ef the eve-
rall theme of contrast developing between the box and 
the heuses in its neighbourhood. Solidified in formalism, 
'those with the pitched roofs' are now seen as being able 
only te q uete the activities wh ich the intruder, landed in 
their m idst, happi ly provides its inhabitants." 
Tod ay it sheu ld be examined whether these attitudes 
from limit positie ns in their physical m aterial isatien res-
pond in turn to a gen uine will te experim ent with archi-
tecture understoed as a means of expression. The scarc-
i ty of large-scale cemmissions ata time of crisis such as 
this, coupled w i th the fact t hat the yeunger generations 
have access enly to smaller scale p rejects, m akes this 
kind of prepesals ene of the main means ef arch itectural 
experimentat ion in the real sense. Beyond the need for a 
periodical reappearance of mechanisms ty pica l o f the 
avant-gardes' -such as rupture w ith t radit ion , the cu lt 
of novelty, the explorat ion of new forms or the crossing 
o f lim its- the p hi lobatic approaches te design w euld 
seek the highest degree of simplificat ien, purifying te the 
l imi t the cendit iening facters ef ferm and i ts relationsh ip 
w ith regard te the site. 
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Juxtaposicions 
També es poden est ab lir alguns paral· lel ismes entre aquest a 
manera de situar-se sobre el t errito ri natural o urba i la l ín ia 
d ' intervencions sobre arqu it ectures ja exist ents, d' acord amb la 
qual la imat ge i la funció de l 'ed if ici ori ginal es transf ormen 
mitjan<;a nt l 'ag regació d ' un nou cos, recolzat com un contenidor 
annex sobre el vo lum original. En aquesta manera de procedi r 
hi ha una dob le vo luntat de situar-se en un pla sobree levat i, 
al mateix t emps, d 'evita r la fusió amb l 'edifici que es 
comp lem enta o s'amplia . De f et , s'actu a sobre les edif icacions 
exi stents d'una m anera semb lant a co m s'ubicaven en el seu 
entorn u rba els p rojectes esmentat s anterio rment. En el f ons, 
equ ivald r ien a accions agressives a les quals se sotmet l'edi f ic i 
o riginal pe r provoca r-ne la reacció. La suposada violencia amb 
que apareixe n en el l loc - com si haguessin caigut del cel-
fonamenta encara m és la seva cond ició autónoma. Dirk A lt en, 
en ref er i r-se a l'annex T he Eag le per a una casa existent a 
l 'extraradi de Braunschweig, comenta: " La unió de f o rma i 
es pai, del cont ingut i de l'entorn, és nom és una part de la idea 
general de cont rast que es desenvolupa entre la capsa i les 
cases que hi ha a la zona. Solid ificades en el seu formalisme, 
' les cases amb teul ades de doble vessant' ara són v istes 
només amb ca pacitat per refe rir-se a les acti v itats que l' intrús, 
plantat j ust a l mig de t ot es el les, of erei x aleg rem ent 
als seu s ocupants". 
Actualment ens podem pl antej ar si aq uest es actituds des de 
posicions de límit en la seva mat er ia lització física responen al 
seu to rn a una voluntat rea l d 'expe rimentació, de posar al límit 
!'arquitectura, entesa com a m it ja d'expressió . L' escassetat de 
grans encarrecs en apoques de cri si com l'actua l, com t ambé el 
fet que les generacions m és j oves només te nen accés a ls 
project es de menor esca la, conve rteixe n aquest a mena de 
project es en un deis p rincipa ls m itjans d 'experim entació sobre 
arqu itectures const ru"ib les . A l m arge d'aquesta necessitat 
paral ·lela per la reaparició pe riódica deis mecanismes més 
propis de les ava ntg uardes • - com la rupt ura ambla tradició, el 
cu lte a la novetat , l' explo ració de noves formes o la 
t ransg ressió deis lím its- , les experiencies fi lóbat es sem b la que 
abordin e l problema de l proj ecte mitj an<;a nt la sim plificació 
maxima i que depurin f ins al límit els condicionants de la fo rma 
i de la seva manera d 'empl a<;ar-se davant l 'entorn. 
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